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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang terdapat pada bab empat, maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Cash Conversion Cycle secara statistik berpengaruh negatif terhadap 
nilai pasar perusahaan (Q). Semakin cepat siklus konversi kas, maka 
akan dapat memperlihatkan bahwa perusahaan dapat mengelola 
modal kerjanya secara efektif dan efisien, sehingga menarik investor 
agar berinvestasi pada saham perusahaan dan juga dapat menarik 
kreditor untuk memberikan pinjaman pada perusahaan, sehingga 
dapat menaikkan nilai pasar perusahaan. 
2. Cash Conversion Cycle secara statistik berpengaruh negatif terhadap 
profitabilitas perusahaan yang diukur dengan menggunakan Return 
On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Semakin cepat siklus 
konversi kas, maka akan dapat memperlihatkan bahwa perusahaan 
dapat mengelola modal kerjanya secara efektif dan efisien, sehingga 
perusahaan dapat berproduksi secara produktif sehingga dapat 
meningkatkan profitabilitas perusahaan.  
 
5.2  Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang berasal dari 
perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Indeks LQ45 
selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2005-2010, sehingga perlu untuk 
dilakukan penelitian lanjutan dengan data sampel yang berbeda, 
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seperti perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Indeks 
Kompas100. 
2. Penelitian ini memiliki jangka waktu penelitian yang relatif singkat 
yakni 5 tahun, sehingga jumlah data yang dikumpulkan untuk diolah 
relatif sedikit dan perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan jangka 
waktu penelitian lebih lama agar dapat mendapatkan hasil yang lebih 
baik bagi investor yang bersifat jangka panjang dengan waktu 
investasi di atas 5 tahun. 
 
5.3 Saran 
 Pada penelitian selanjutnya diharapkan : 
1. Dapat menggunakan variabel yang lebih banyak dalam model 
dimana kita ketahui dalam perhitungan manajemen modal kerja 
terdapat siklus perputaran aktiva lancar yang terdiri dari siklus 
konversi kas (Cash Conversion Cycle), siklus perputaran piutang 
dan siklus perputaran persediaan, hal-hal lain yang dapat 
mempengaruhi profitabilitas selain Cash Conversion Cycle, 
misalnya menggunakan siklus perputaran piutang dan siklus 
perputaran persediaan. 
2. Periode penelitian yang selanjutnya juga harus lebih panjang dan 
tidak terbatas hanya pada sampel perusahaan manufaktur yang 
terdaftar pada Indeks LQ45 sehingga data yang diperoleh akan 
lebih banyak dan hasil penelitian juga menjadi semakin akurat. 
3. Penggunaan metode statistik Seemingly Unrelated Regression 
diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik. 
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